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第6条 試験の成績は、100点を満点として次の評価をもって表し、S、 A、 BおよびCを合
格、Fを不合格とする。
S(90点以上)
A(80点以上90点未満)
B(70点以上80点未満)
C(60点以上70点未満)
F(60点未満)
2 前項の評価に基づき、受講学生の所属部局が単位を認定する。
(事務)
第7条 国際交流科目に関する事務は、学生交流推進課おいび開講部局事務が連携して行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、国際交流科目に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成21年2月3日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
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